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 Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan pendekatan  
Saintifik dengan model GI dan STAD ditinjau dari kemampuan berpikir deduktif  dan 
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar. 
Penelitian   ini   disusun   dalam   rancangan   faktorial   2x2x2.   Populasi 
penelitian adalah seluruh peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 8  Surakarta. Sampel 
penelitian ditentukan secara acak dengan teknik cluster random sampling terdiri dari 
dua kelas. Kelas eksperimen  I diberi perlakuan menggunakan  pendekatan saintifik 
dengan model STAD  terdiri   dari   25   peserta   didik   dan   kelas   eksperimen   II   
diberi   perlakuan menggunakan pendekatan saintifik dengan model GI  terdiri dari 25 
peserta didik. Pengumpulan data menggunakan   teknik   tes   untuk   data   hasil   belajar   
kognitif dan kemampuan berpikir deduktif, sedangkan  angket untuk data motivasi 
berprestasi.  Uji hipotesis penelitian menggunakan anava tiga jalan sel tak sama dengan 
bantuan software SPSS 18. 
Kesimpulan   yang   didapatkan   dari   penelitian   adalah:   (1)  ada pengaruh 
pembelajaran saintifik dengan model GI dan model STAD terhadap hasil belajar; (2) ada 
pengaruh kemampuan  berpikir  deduktif    terhadap  hasil  belajar; (3) ada pengaruh 
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar;  (4)    ada  interaksi  antara  pembelajaran 
Saintifik   dengan   GI   dan   STAD   dengan kemampuan    berpikir   deduktif   terhadap   
hasil   belajar ;   (5)   ada  interaksi  antara  pembelajaran saintifik   dengan   GI   dan   
STAD   dengan motivasi berprestasi   terhadap   hasil   belajar ;  (6) tidak ada interaksi 
antara kemampuan  berpikir deduktif dan motivasi berprestasi terhadap   hasil  belajar;  
(7)  ada  interaksi  antara  pembelajaran saintifik   dengan   GI   dan   STAD   dengan 
kemampuan berpikir deduktif dan motivasi berprestasi   terhadap   hasil   belajar. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to reveal the influence of Scientific Approach 
Usage  with model GI and STAD viewed from deductive thinking ability and 
achievement motivation to the learning result. 
This research was arranged in 2x2x2 factorial. The population of this 
research is students of SMA Negeri 8 Surakarta.  Sample of the research is chosen 
randomly with cluster random sampling technique which consists of two classes. 
Experiment  class I   was  given  a  treatment  using  scientific approach with 
model STAD  involving  25 students  while  experiment  class  II  was  given  a  
treatment  using scientific approach with model GI involving  25  students.  Test 
technique was used to collect the data of cognitive learning achievement and 
deductive thinking ability, meanwhile questionnaire was used to collect the data 
of achievement motivation.  Three ways  Anava  different cells  with the help of 
software SPSS 18 was used  to test hypothesis of this research. 
The conclusion of this research is: (1) there is an influence of learning using 
scientific with model GI and model STAD to learning result; (2) there is an 
influence of deductive thinking ability of high and low category to the learning 
result; (3) there is an influence of achievement motivation to the learning result; 
(4) there is a interaction between learning using scientific GI and STAD with 
deductive thinking ability to the learning result; (5) there is interaction between 
learning using scientific GI and STAD with achievement motivation to the 
learning result; (6) there is no interaction between deductive thinking ability  and 
achievement motivation to the learning result; (7) there is interaction between 
learning using scientific  GI and STAD with deductive thinking ability  and 
achievement motivation to the learning result. 
Keyword : scientific approach, cooperative model group investigation (GI), 
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